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per hectare. In (zeer) vroege teelten is geen of weinig besparing 
mogelijk, omdat de mineralisatie dan laag is door de lage bodem-
temperatuur.
Het gewas kan daarnaast profiteren van de stikstofnawerking uit 
ingewerkte, stikstofrijke gewasresten van de voorvrucht of van de 
ingewerkte groenbemester die op een perceel heeft gestaan. Als 
in de herfst gewasresten van bijvoorbeeld sluitkool, bloemkool of 
broccoli zijn ingewerkt - of een fors ontwikkelde groenbemester 
- kan het jaar erop 20 tot 30 kilo stikstof per hectare worden be-
spaard, verdeeld over de eerste en tweede teelt. De tweede teelt 
kan verder profiteren van de minerale stikstof die de eerste teelt 
achterlaat in de bodem (mits de stikstof niet is uitgespoeld) en van 
de vrijkomende stikstof uit de gewasresten van die eerste teelt.
VEEl VakmaNschap EN kENNIs
De precieze correctie op de stikstofgift ten opzichte van de gemid-
delde situatie moet per perceel worden vastgesteld en daarvoor 
zijn geen goede handvatten beschikbaar. Het vraagt daarom 
veel vakmanschap en kennis van het perceel. Bij huurpercelen is 
het zaak informatie te krijgen over de stikstofrijkdom en naar de 
teelt- en bemestingshistorie te vragen. Een sterke mineralisatie is 
te verwachten op percelen met een historie van hoge giften orga-
nische mest en op humeuze gronden waar van nature een sterke 
mineralisatie plaatsvindt.
De Nmin-voorraad in de bodem regelmatig meten (met de Nitra-
check of door een laboratorium) is een hulpmiddel om de stikstof-
gift te kunnen bepalen. Ook ontstaat hierdoor, na een paar jaar, 
inzicht in de mineralisatie en gevoeligheid voor uitspoeling van 
de grond en kunnen verschillen tussen de percelen beter worden 
beoordeeld. Door ook direct na de oogst te meten, is achteraf te 
beoordelen of te veel of te weinig stikstof is bemest.
mOGElIjkhEdEN RIjENbEmEsTING
De ervaringen met een rijenbemesting van stikstof in ijsbergsla 
zijn wisselend. De indruk is dat dit het meeste voordeel biedt bij 
stikstofarme groei-omstandigheden en in vroege teelten. Beschik-
bare proefgevens zijn echter te summier om aan te geven hoe-
veel onder welke groei-omstandigheden en op welke grondsoort 
precies valt te besparen, maar naar schatting varieert het van niets 
tot maximaal 20 procent ten opzichte van breedwerpig bemesten. 
In een proef in het verleden (2001) bij proeftuin Meterik in een 
vroege teelt op zandgrond werd door rijenbemesting 10 procent 
stikstof bespaard. In 2000 leidde het in een herfstteelt op dezelfde 
locatie niet tot een besparing. Door een hoog stikstofaanbod uit 
de bodem reageerde het gewas zwak op de stikstofbemesting. In 
een herfstteelt op zandgrond bij proefboerderij Vredepeel vorig 
jaar lieten twee bemestingsstrategieën met NPK-meststoffen 
een besparing van 10 tot 15 procent op de stikstofgift zien ten 
opzichte van breedwerpig bemesten met KAS, fosfaat en kali. Het 
betrof een rijenbemesting met Agroblen en een gecombineerde 
rijenbemesting plus breedwerpige bemesting met Entec Perfekt. 
De ijsbergsla werd geteeld na zomergerst, bij een N-minvoorraad 
van 13 kilo stikstof per hectare in de laag 0-30 centimeter voor de 
teelt. Niet zeker is in hoeverre de besparing is toe te schrijven aan 
de meststofeigenschappen of aan de toediening van de stikstof 
en/of fosfaat dichtbij de planten. Omdat de uitspoeling van stik-
INspElEN Op mINERalIsaTIE 
De stikstofbehoefte van ijsbergsla verschilt per teeltperiode, per 
jaar en per perceel. Op sterk mineraliserende percelen kan het ge-
was profiteren van extra stikstof die de bodem levert, waardoor op 
de stikstofbemesting valt te besparen. In teelten die na half april 
worden geplant, is het verschil in de benodigde stikstofgift tussen 
sterk en zwak mineraliserende percelen enkele tientallen kilo’s 
Een ijsbergslateler die stikstof wil besparen moet dat op de eerste plaats zoeken op sterk mineraliserende perce-len. Door op die percelen te besparen, kan op schralere 
percelen zonodig extra stikstof worden gegeven. Daarnaast is 
een besparing mogelijk door stikstof gericht vlakbij de planten te 
geven én door verlies als gevolg van uitspoeling zoveel mogelijk te 
beperken. 
n DOOR WILLEM VAN GEEL PPO-agv, Lelystad
Aan de gebruiksnorm voor stikstof voldoen houdt in: zo efficiënt mogelijk met 
stikstof omgaan. Dat geldt ook voor telers van ijsbergsla. Er zijn mogelijkheden 
om op stikstof te besparen, maar het gaat om beperkte hoeveelheden.
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 Na gewassen waar veel gewasresten van achterblijven (zoals 
sluitkool, bloemkool of broccoli) of na een geslaagde groen-
bemester is per jaar 20 tot 30 kilo stikstof per hectare te be-
sparen.
 De ervaringen met rijenbemesting wisselen. Waarschijnlijk 
is ten opzichte van breedwerpig bemesten tot maximaal 20 
procent stikstofbesparing mogelijk.
 Geef drijfmest zo kort mogelijk voor de teelt en beperk de 
gift óf geef een kleine gift voor de eerste en voor de tweede 
teelt. Deel de stikstofgift in de zomer- en herfstteelt.
minder strooien
Bij de teelt op goten worden de niet opgenomen voedingselementen steeds opgevangen. Druppelslangen plus grondfolie kan de uitspoeling van stikstof beperken. 
Alternatieve teeltsystemen die het stikstofverlies in de ijsberg-
slateelt moeten beperken of zelfs uitsluiten zijn fertigatie in 
grondteelten (eventueel in combinatie met folie) en de teelt in 
goten. Fertigatie kan vooral op lichte gronden leiden tot een 
betere stikstofbenutting doordat minder uitspoelt. Via drup-
pelslangen worden steeds kleine porties stikstof toegediend, 
opgelost in het irrigatiewater. Door ook de grond af te dekken 
met folie kan in natte perioden nog meer uitspoeling worden 
voorkomen. Bij de teelt in goten groeit het gewas in substraat 
en wordt het continu van water en voedingsstoffen voorzien. 
Het overschot wordt afgevoerd en opgevangen. Fertigatie en 
afdekken worden onderzocht bij PPO in Vredepeel en telen in 
goten bij proeftuin Zwaagdijk.
alternatieven
stof tijdens de teelt echter niet van betekenis was, leek vooral de 
bemestingswijze een rol te spelen.
FOsFaaT bElaNGRIjk
Een goede fosfaatvoorziening stimuleert de groei en bevordert 
de benutting van stikstof. De fosfaatmeststof dicht bij de planten 
brengen via rijenbemesting garandeert een goede beschikbaar-
heid. Hierdoor is een besparing van 25 tot 50 procent mogelijk ten 
opzichte van een volveldsgift fosfaat. Deze rijenbemesting heeft 
het meeste effect bij een lage bodemtemperatuur (vroege voor-
jaar), een slechte bodemstructuur of bewortelbaarheid en bij een 
lage fosfaattoestand. Ook een kleine startgift met fosfaat 
(20 tot 40 kilo per hectare) of een NP-meststof als rijenbemesting 
kan de groei stimuleren en de stikstofbenutting verbeteren. 
Een bezwaar van rijenbemesting is dat op de zwaardere gron-
den de doseerkouters versmering kunnen veroorzaken. Nieuw is 
de Pulstec-methode, waarbij geen kouters nodig zijn omdat de 
vloeibare meststof met hoge druk in de grond wordt geschoten en 
geen versmering meer ontstaat. Deze techniek wordt beproefd.
VERlIEzEN bEpERkEN
Drijfmest toedienen voor de teelt van ijsbergsla geeft kans op een 
hoger stikstofverlies. Dien drijfmest daarom zo kort mogelijk voor 
de teelt toe, beperk de gift of geef kleine giften voor de eerste en 
tweede teelt in plaats van één grote gift. Verder is in de zomer- en 
herfstteelt uitspoelingsverlies van kunstmeststikstof te beperken 
door de gift te delen. Dat geeft bovendien extra sturingsmoge-
lijkheden in de teelt. Geef bij deling in de volgteelt sowieso een 
startgift van tenminste 25 tot 30 kilo stikstof per hectare (even-
tueel als rijenbemesting). Voor de vroege teelt kan de stikstof het 
beste in één keer worden gegeven. Deling geeft dan kans op een 
achterblijvende productie en kwaliteit. In plaats van deling kan ook 
eenmalig worden bemest met meststoffen die minder gevoeling 
zijn voor uitspoeling, zoals Entec. Dat bespaart extra arbeidsuren. 
Naast KAS, kalksalpeter en Entec zijn diverse alternatieve meststof-
fen op de markt, maar er zijn te weinig gegevens van onafhan-
kelijk onderzoek in ijsbergsla om het perspectief hiervan goed te 
kunnen beoordelen. PPO voerde wel meerjarig onderzoek uit met 
Cultan in een herfstteelt. Bij geen of weinig uitspoeling leidde dit 
tot een gelijke of betere stikstofbenutting dan stikstofdeling met 
KAS, maar in natte seizoenen juist tot een slechtere benutting. n
